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Informe sobre la codificación de respuestas de los estudiantes y reajuste de 
rúbricas en base al análisis de los resultados de la aplicación Final 
  
 
Presento las actividades que he realizado, según el contrato de servicio por tercero. 
 
En la siguiente tabla, detallo las instituciones y la cantidad de alumnos en que se 
aplicaron las actividades finales. 
 
 
Mapa Actividad Instituciones educativas Cantidad de 
estudiantes 
Cambio 
Equivalencias con 
monedas 
Colegio Liceo 
Contralmirante Montero 24 
Sube el precio y baja la 
demanda 
Escuela de Talentos 24 
Colegio Liceo 
Contralmirante Montero 24 
Cantidad 
Definiendo los precios 
más adecuados 
Colegio Liceo 
Contralmirante Montero  25 
Colegio Liceo Naval 
Almirante Guisse 23 
Viaje por el Sistema 
Solar 
Colegio Liceo 
Contralmirante Montero 17 
  
 
A continuación, presento la codificación de respuestas de los estudiantes y el reajuste 
de las rúbricas en base al análisis de los resultados de la aplicación final de dichas 
actividades. En la siguiente tabla, mostraré la codificación para una de las actividades 
de cambio que detallo a continuación. 
 
  
Mapa Cambio y relaciones 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, equivalencia y cambio 
Actividad Equivalencias con monedas (Ver anexo) 
Ciclo VI 
Pregunta 3a, 3b y 3c 
Capacidad 
evaluada 
- Matematiza situaciones 
- Comunica y representa ideas matemáticas 
 
  
Teniendo en cuenta la información anterior, muestro la codificación de las respuestas 
de los estudiantes para las preguntas de la actividad. 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 E3,E5,E14,E16 4 
1 E10,E15,E24,E21, E8,E17 6 
2 E9,E2,E18,E12,E20, E19,E7,E13,E4,E11 10 
3 E6,E23,E1 3 
4 E22 1 
Total 24 
 
A continuación, describo la otra pregunta restante de la actividad, así como su 
respectiva codificación de respuestas de los estudiantes para dicha pregunta.  
Mapa Cambio y relaciones 
Competencia 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Actividad Equivalencias con monedas (Ver anexo) 
Ciclo VI 
Pregunta 2 
Capacidad 
evaluada 
Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas 
 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 E9,E5,E4 3 
1 E18,E3,E11, E17,E8 5 
2 
E2,E10,E15,E24, 
E14,E16,E1,E21, 
E23,E12,E20,E19, 
E7,E13 
14 
3 E22,E6 2 
4  0 
Total 24 
En base al análisis de los resultados de la aplicación final de la actividad “Equivalencia con monedas” se realizó el reajuste la rúbrica quedando 
de la siguiente manera: 
      RUBRICA DE EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA (CICLO VI- Cambio) 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 
MATEMATIZA SITUACIONES 
No contesta Identifica las variables de 
la situación y las resuelve 
usando valores. 
Identifica las variables, pero las 
relaciona de manera incorrecta 
en la expresión matemática. 
 
 
Identifica las variables de la 
situación y las relaciona para 
expresar una expresión 
matemática. 
 
 
Expresa un modelo que cumpla 
para diversas situaciones.  
 
 
 
 
 
 
COMUNICA Y REPRESENTA 
IDEAS MATEMÁTICAS 
No contesta Usa valores para dar 
respuesta a la situación. 
 
Usa terminologías para 
expresar una regla de 
formación, pero lo hace 
incorrectamente. 
 
 
 
Usa terminologías para 
expresar una regla de 
formación y describe su 
significado. 
 
Usa terminologías para 
expresar una regla de 
formación y describe su 
significado en diversas 
situaciones. 
 
 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
No contesta Justifica su respuesta para 
una de las afirmaciones. 
 
 
Identifica diferencias y errores 
en las afirmaciones de otros, 
pero se equivoca en la 
justificación. 
 
Identifica diferencias y errores 
en las afirmaciones de otros y 
los justifica con argumentos 
matemáticos. 
 
 
Formula conjetura(s) referidas a 
generalizaciones y las justifica. 
 
Ejemplo: 
- A Gustavo siempre le va a 
convenir cambiar cualquier 
cantidad de soles a yenes en 
la casa de cambio “El 
viajero”.  
La justificación tendría que 
estar dada para cualquier 
cantidad de soles. 
 
Por otra parte, muestro la codificación de las respuestas de los estudiantes para las 
preguntas de la actividad. 
Mapa Cambio y relaciones 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio 
Actividad Sube el precio y baja la demanda (Ver anexo) 
Ciclo VII 
Pregunta 1 
Capacidad 
evaluada 
- Matematiza situaciones 
- Comunica y representa ideas matemáticas 
- Elabora y usa estrategias 
 
La codificación de las respuestas de los estudiantes para la pregunta de la actividad 
que se indicó en la tabla anterior. 
Escuela de Talentos 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de Estudiantes 
0  0 
1 E12,E16,E17,E18, E19,E4,E5 y E6 8 
2 
E3,E7,E8,E9, 
E10,E24,E11,E14, 
E15,E20,E21, E22 y E23 
13 
3 E1, E2 y E13 3 
4  0 
Total 24 
 
 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de Estudiantes 
0 E1,E3 y E20 3 
1 
E4,E5,E6,E7, 
E8,E9,E10,E14, 
E15,E16,E17, 
E18,E19,E22 y E24 
15 
2 E11,E13,E2,E12, E21 y E23 6 
3  0 
4  0 
Total 24 
 
A continuación, presento el análisis de la actividad de cambio que corresponde al VII 
ciclo. 
 
Mapa Cambio y relaciones 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio 
Actividad Sube el precio y baja la demanda (Ver anexo) 
Ciclo VII 
Pregunta 2 
Capacidad 
evaluada Matematiza situaciones 
 
Muestro la codificación de las respuestas de los estudiantes para la pregunta 2 de la 
actividad. 
Escuela de Talentos 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 E14 y E18 2 
1 E12, E16,E19,E20, E23,E4,E5 y E6 8 
2 
E3,E24,E11,E10, 
E7,E15,E17,E21, 
E22 y E1 
10 
3 E9,E8,E13,E2 4 
4  0 
Total 24 
 
 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante Cantidad de 
estudiantes 
0 
E1,E3,E20,E9, 
E10,E14,E15, 
E18 y 19 
9 
1 E5,E4,E6,E7, E8,E24,E2 y E12 8 
2 E11,E13,E16,E17, E22,E21 y E23 7 
3  0 
4  0 
Total 24 
 
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la aplicación final se hizo el 
reajuste de la rúbrica de la actividad “Sube el precio y baja la demanda”. 
  
 RUBRICA DE EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA (CICLO VII- Cambio) 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 
MATEMATIZA SITUACIONES 
No contesta Analiza y dan valores a las 
variables o no relacionan 
las variables involucradas 
en la situación. 
 
Analiza la situación, relaciona 
las variables, pero no lo 
expresa en un modelo de 
función cuadrática. 
 
 
Analiza la situación, relaciona 
las variables y las expresa en 
un modelo de función 
cuadrática. 
 
Formula modelos similares a los 
trabajados. 
 
 
 
COMUNICA Y REPRESENTA 
IDEAS MATEMÁTICAS 
No contesta No usa variables para 
expresar la relación 
matemática que está 
implícita en la situación. 
Usa variables al expresar las 
relaciones matemáticas, pero 
no describe una regla de 
formación o no muestra el 
significado de las variables de 
la función cuadrática. 
Usa variables al expresar las 
relaciones matemáticas y 
describe una regla de 
formación de la función 
cuadrática y el significado de 
las variables. 
Usa variables al expresar las 
relaciones matemáticas en el 
modelo formulado. 
 
ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 
No contesta Elabora representaciones 
con valores que cumplen 
para la situación.  
 
 
Elabora representaciones 
(tablas y/o gráficos), pero no 
usa estrategias en los 
procedimientos que hace al 
generalizar la regla de 
formación de la función 
cuadrática. 
 
 
Elabora representaciones 
(tablas y/o gráficos) y usa 
estrategias en los 
procedimientos que hace al 
generalizar la regla de 
formación de la función 
cuadrática.  
Elabora representaciones 
(tablas y/o gráficos) y usa 
estrategias en el modelo 
formulado. 
 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
No contesta Identifica errores en las  
afirmaciones y los justifica  
de manera incorrecta. 
 
 
Refuta las argumentaciones, 
pero no justifica en términos 
de la función cuadrática. 
 
Refuta las argumentaciones y 
justifica en términos de la 
función cuadrática. 
Refuta las argumentaciones y 
justifica en términos de la 
función cuadrática, formula 
conjeturas y las justifica. 
 
 
 
En la siguiente tabla, mostrare la codificación para una de las actividades de cantidad 
que se detalla a continuación. 
Mapa Cantidad 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad. 
Actividad Definiendo los precios más adecuados (Ver 
anexo) 
Ciclo VI 
Pregunta 1 
Capacidad 
evaluada 
- Matematiza situaciones 
- Elabora y usa estrategias 
- Comunica y representa ideas matemáticas 
 
A continuación, muestro la codificación de las respuestas de los estudiantes para la 
pregunta 1 de la actividad. 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0  0 
1 
E25,E24,E23,E22, 
E21,E20,E19,E18, 
E16,E15,E14,E13, 
E8,E6, E7,E4,E3 
17 
2 E17,E12,E11,E10, E9,E5,E2,E1 8 
3  0 
4  0 
Total 25 
 
Colegio Liceo Naval Almirante Guisse 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 E7 1 
1 
E5,E6,E8,E9, 
E10,E11,E12,E13, 
E14,E15,E16,E17, 
E18,E19,E20,E21, 
E22,E23 
18 
2 E1,E2,E3,E4 4 
3  0 
4  0 
Total 23 
 
A continuación, describo la otra pregunta restante de la actividad, así como su 
respectiva codificación de respuestas de los estudiantes para dicha pregunta.  
 
Mapa Cantidad 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad. 
Actividad Definiendo los precios más adecuados (Ver 
anexo) 
Ciclo VI 
Pregunta 2 
Capacidad 
evaluada 
Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas 
 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 
E25,E24,E22,E21, 
E20,E18,E17,E16, 
E15,E14,E13,E12, 
E11,E10,E9,E8, 
E7,E6,E5,E4, 
E3,E2,E1 
23 
1 E23,E19 2 
2  0 
3  0 
4  0 
Total 25 
 
Colegio Liceo Naval Almirante Guisse 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 
E1,E2,E3,E4, 
E5,E7,E8,E9, 
E10,E11,E12,E13, 
E14,E16,E17,E18, 
E19,E20,E21,E22,E23 
21 
1 E6, E15 2 
2  0 
3  0 
4  0 
Total 23 
 
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la aplicación final se hizo el 
reajuste de la rúbrica de la actividad “Definiendo los precios más adecuados”. 
 
 
 
 
  RUBRICA DE EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA (CICLO VI- Cantidad) 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 
MATEMATIZA SITUACIONES 
No contesta No identifica las relaciones 
de los datos y resuelve la 
situación de manera 
incorrecta. 
 
Identifica las relaciones de los 
datos, pero resuelve la 
situación de manera 
incorrecta. 
 
Identifica las relaciones de los 
datos en la situación, y las 
resuelve combinando 
operaciones con números 
racionales para obtener la 
respuesta correcta. 
 
Identifica las relaciones de los 
datos, resuelve y establece 
alcances y limitaciones de la 
solución de la situación. 
 
 
 
COMUNICA Y REPRESENTA 
IDEAS MATEMÁTICAS 
No contesta No expresa las relaciones 
de los datos y tampoco no 
evidencia la comprensión 
de la situación.    
Expresa las relaciones de los 
datos, pero no la comprensión 
sobre las operaciones 
involucradas a emplear en la 
situación. 
 
Expresa las relaciones de los 
datos y la comprensión sobre 
las operaciones involucradas a 
emplear en la situación. 
 
Expresa los alcances y 
limitaciones de las condiciones 
dadas para la situación. 
 
 
ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 
No contesta Emplea estrategias y 
procedimientos que no 
permiten resolver la 
situación.    
 
 
Emplea la estrategia y los 
procedimientos, pero lo hace 
de se equivoca o no selecciona 
lo más óptimo.   
Selecciona, emplea la 
estrategia y los procedimientos 
más óptimos para la situación.   
 
 
Selecciona, emplea la estrategia 
y los procedimientos más 
óptimos para la situación.   
 
 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
No contesta Evalúa, pero no identifica 
errores en la afirmación 
dada. 
Evalúa, identifica errores en la 
afirmación dada, pero justifica 
de manera incorrecta. 
 
 
Evalúa, identifica errores en la 
afirmación dada y las justifica 
con argumentos matemáticos. 
 
Evalúa, identifica errores en la 
afirmación dada, las justifica 
con argumentos matemáticos y 
formula una afirmación. 
 
 
 
 
 
Por otra parte, muestro el análisis de la actividad de cambio que corresponde al VII 
ciclo que detallo a continuación.  
Mapa Cantidad 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad. 
Actividad Viaje por el Sistema Solar (Ver anexo) 
Ciclo VII 
Pregunta 1 
Capacidad 
evaluada 
- Matematiza situaciones 
- Elabora y usa estrategias 
- Comunica y representa ideas matemáticas 
 
 
A continuación, muestro la codificación de las respuestas de los estudiantes para la 
pregunta de la actividad. 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 E15,E14,E12, E10,E4,E3 6 
1 
E16,E13,E11, 
E9,E8,E6, 
E2,E1 
8 
2 E17 1 
3 E7,E5 2 
4  0 
Total 17 
 
A continuación, describo la otra pregunta restante de la actividad, así como su 
respectiva codificación de respuestas de los estudiantes para dicha pregunta.  
 
Mapa Cantidad 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad. 
Actividad Viaje por el Sistema Solar (Ver anexo) 
Ciclo VII 
Pregunta 2 
Capacidad 
evaluada 
Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas 
 
 
 
Colegio Liceo Contralmirante Montero 
Niveles Estudiante (E) Cantidad de 
estudiantes 
0 
E17,E16,E15,E14, 
E13,E12,E11,E10, 
E9,E8,E6,E4, 
E3,E2,E1 
15 
1  0 
2  0 
3 E7,E5 2 
4  0 
Total 17 
 
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la aplicación final se hizo el 
reajuste de la rúbrica de la actividad “Viaje por el Sistema Solar”. 
 RUBRICA DE EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA (CICLO VII_ Cantidad) 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 
MATEMATIZA SITUACIONES 
No contesta 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciona datos de 
diferentes fuentes de 
información, pero resuelve 
la situación con cantidades 
grandes (muchas cifras).  
 
 
 
Relaciona datos de diferentes 
fuentes de información y 
resuelve situaciones 
mostrando de manera más 
simplificada (pocas cifras) las 
cantidades grandes o se 
equivoca. 
 
Relaciona datos de diferentes fuentes 
de información y resuelve situaciones 
mostrando de manera más simplificada 
(pocas cifras) las cantidades grandes y 
que estos sean correctos. 
 
 
 
Relaciona datos de diferentes 
fuentes de información y resuelve 
situaciones mostrando de manera 
más simplificada las cantidades 
grandes y que estos sean 
correctos para otra situación. 
 
 
COMUNICA Y REPRESENTA 
IDEAS MATEMÁTICAS 
No contesta 
 
 
 
 
 
 
Usa terminologías al 
expresar su comprensión de 
la situación, pero muestra 
de manera incorrecta.  
 
 
Usa terminologías al expresar 
su comprensión sobre las 
relaciones matemáticas y 
emplea representaciones, 
pero se equivoca o es 
incompleto. 
 
Usa terminologías al expresar su 
comprensión sobre las relaciones 
matemáticas de manera correcta.  
 
 
 
Usa terminologías al expresar su 
comprensión sobre las relaciones 
matemáticas de manera correcta 
para otra situación.  
 
 
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS 
No contesta 
 
 
 
 
No emplea el recurso más 
pertinente para resolver la 
situación de manera 
correcta. 
 
Emplea el recurso más 
pertinente para resolver la 
situación, pero se equivoca. 
 
Emplea el recurso más pertinente para 
resolver la situación de manera 
correcta. 
 
Emplea el recurso más pertinente 
para resolver de manera correcta 
para otra situación. 
 
 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
No contesta  
 
 
 
 
Identifica errores en una de 
las afirmaciones, pero no 
justifica. 
 
 
Identifica errores en una de 
las afirmaciones, justifica pero 
se equivoca o es incompleto. 
 
Identifica errores en una de las 
afirmaciones y justifica con argumentos 
matemáticos de manera correcta. 
 
Formula conjeturas en relación a 
la situación o en otra situación y lo 
justifica. 
 
 
Por otra parte, una de las actividades a presentar es la selección del ejemplo a mostrar para el 
nivel 3 para las actividades que analice anteriormente. 
Colegio Actividad Ciclo Estudiante (E) 
Liceo 
Contralmirante 
Montero 
 
Equivalencia 
con monedas VI E20 
Sube el precio y 
baja la 
demanda 
VII E13 
Viaje por el 
Sistema Solar VII E5 
 
Además, hago de conocimiento que he realizado otras actividades que no están contempladas 
en el contrato que detallare a continuación. 
 Asistí a SINEACE de manera continua, un promedio de 4 días a la semana. 
 Preparé los materiales y fotocopié los instrumentos de cantidad y cambio en 
secundaria para su aplicación. 
 Apoyé en la supervisión del desempeño de las especialistas en la aplicación final del 
colegio “San José de Monterrico”. 
Instructivo para el estudiante
> Institución educativa
  
> Región / Provincia /  
Distrito / Comunidad
> Grado
 
> Nombre y Apellido 
> Fecha de nacimiento
DATOS GENERALES
DATOS DEL ESTUDIANTE
> Edad > Sexo
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO
VII
CAMBIO
CICLO
MAT
2 IE Mate_Cambio_Ciclo VII
Suben los precios y baja la demanda 
Un comerciante del mercado “Productores de Santa Anita” se dedica a las 
ventas de sacos de arroz. En los años que el comerciante lleva en el negocio 
ha podido hacer un registro diario de compra y venta de los productos que 
ofrece, llegando a la siguiente conclusión:
 Cuando el precio de cada saco de arroz era de S/. 200, se vendían en total 
80 sacos de arroz al día.
• 
• 
Por cada S/. 5 que este precio se incrementa, se deja de vender 1 saco de 
arroz diariamente.
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3IE Mate_Cambio_Ciclo VII
El comerciante necesita encontrar una expresión que le permita 
relacionar el ingreso total obtenido por las ventas y el número de sacos 
de arroz que deja de vender diariamente.
Ayuda al comerciante a encontrar dicha expresión.
1 
Justifica tu respuesta con cálculos, tablas o gráficos que requieras.
4 IE Mate_Cambio_Ciclo VII
El comerciante quiere saber qué precio por saco de arroz logrará tener 
el máximo ingreso total diario. Teniendo en cuenta lo dicho por el 
comerciante, dos personas mencionan lo siguiente:
- FELIPA: “No podemos saber qué precio permitirá al comerciante 
tener el máximo ingreso, ya que cuando sube el precio de cada saco 
de arroz también sube el ingreso total, y así no podrá tener un ingreso 
máximo”.
- JOSÉ: “Te equivocas Felipa, sí se puede saber. Después de encontrar 
la expresión pedida por el comerciante, logré determinar que él 
alcanzará un ingreso máximo total de S/. 18 000 cuando venda cada 
saco de arroz a S/. 300”.    
¿Quién tiene la razón?, ¿por qué?
Justifica tu respuesta con argumentos matemáticos. Puedes elaborar 
gráficos si lo crees conveniente.
2 
Instructivo para el estudiante
> Institución educativa
  
> Región / Provincia /  
Distrito / Comunidad
> Grado
 
> Nombre y Apellido 
> Fecha de nacimiento
DATOS GENERALES
DATOS DEL ESTUDIANTE
> Edad > Sexo
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO
VI
CAMBIO
CICLO
MAT
MAT_CAMBIO_CICLO VI2
EQUIVALENCIAS CON MONEDAS 
Gustavo trabaja en una empresa automotriz que trae repuestos desde Japón y los 
precios de compra iguran en yenes. Sin embargo, en la empresa automotriz los 
repuestos se venden en dólares a sus clientes. La compra y venta de los repuestos en 
diferentes monedas ha llevado a que Gustavo tenga problemas para hacer los cambios 
de las monedas, por eso decide encontrar expresiones matemáticas que lo ayuden a 
realizar los cálculos de una manera más rápida. Él acostumbra cambiar sus monedas 
en las siguientes casas de cambio.
COMPRA Y VENTA DE MONEDASCOMPRA Y VENTA DE MONEDAS
DOLAR S/. 3,135 S/. 3,137
YEN S/. 0,025 S/. 0,026
MONEDA COMPRA VENTA
Lunes, 08 de Junio del 2015
CASA DE
CAMBIO
“EL INTERNACIONAL”
COMPRA Y VENTA DE MONEDAS
MONEDA
DOLAR S/. 3,134 S/. 3,136
YEN S/. 0,024
Lunes, 08 de Junio del 2015
S/. 0,025
COMPRA VENTA
CASA DE CAMBIO
“EL VIAJERO”
MAT_CAMBIO_CICLO VI 3
Teniendo en cuenta los precios de venta y compra que muestran en 
la casa de cambio “El internacional”, ayuda a Gustavo a completar las 
tablas.
1 
a) Gustavo tiene una lista de repuestos que necesita comprar esta semana. 
Él necesita cambiar los precios de los repuestos que figuran en yenes a 
nuevos soles.
b) Gustavo tiene programado cambiar ciertos montos de nuevos soles a 
dólares. En la tabla se observa los montos de nuevos soles que cambiará 
a dólares.
Repuestos para 
comprar
Monedas
Yenes  (¥) Nuevos soles (S/.)
Monedas
Nuevos soles (S/.) Dólares ($)
40
120
200
1000
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Gustavo necesita comprar un repuesto, por lo que tendrá que cambiar 
S/. 2 500 a yenes. Él afirma que en la casa de cambio “El viajero” le 
conviene hacer el cambio, ya que recibirá más dinero que en la otra 
casa de cambio. Mientras que Mary, quien es su compañera de trabajo, 
asegura que el cambio le conviene realizarlo en la casa de cambio “El 
internacional”.
¿Quién crees que tiene la razón? Sustenta tu respuesta con argumentos 
matemáticos o con los argumentos que creas conveniente.
2 
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Gustavo siempre tiene problemas para hacer las conversiones de las 
monedas. Él necesita encontrar una forma de realizar los cálculos de 
una manera más rápida, y que esa forma cumpla para la casa de cambio 
“El Internacional”.
Ayuda a Gustavo a dar respuestas a las siguientes preguntas:
3
a) ¿Cuál es la expresión que puede emplear para cambiar yenes a nuevos 
soles? 
b) ¿Cuál es la expresión que puede emplear para cambiar nuevos soles a 
dólares? 
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c) ¿Cuál es la expresión que puede emplear para cambiar yenes a dólares? 
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Si Gustavo quisiera encontrar una forma de realizar los cálculos, y que 
ésta cumpla para las dos casas de cambio, ¿cuál es la expresión que 
puede emplear para cambiar yenes a dólares? 
4
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Anexo
Lista de compras
Lista de compras
• 1 espejo
• 1 batería
• 1 llanta
• 1 aro
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Encarte de repuestos
車のためにすべて
エΞ·フΟϧタ(Filtro de aire)
価格3000円
(Precio: 3 000 yenes)  
フロントガϥス(Parabrisa)
価格8900円
(Precio: 8 900 yenes)  
タΠヤ (Llanta)
価格19500円
(Precio: 19 500 yenes)  
ガソϦンポンプ (Bomba)
価格10800円
(Precio: 10 800 yenes)  
όッテϦー (Batería)
価格9650円
(Precio: 9 650  yenes)  
フープ (Aro)
価格28500円
(Precio: 28 500 yenes)  
όンύー (Parachoque) 
価格20800円
(Precio: 20 800 yenes)  
鏡 (Espejo)
価格2600円
(Precio: 2 600 yenes)  
(De todo para autos) 
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VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR
Por la Semana Mundial del Espacio, al aula de 5 grado de secundaria le han 
encargado elaborar trabajos para ser exhibidos en el periódico mural del 
colegio. Los estudiantes necesitan colocar ciertos datos en sus trabajos. 
Dichos datos deben ser determinados a partir de la siguiente información:
SISTEMA SOLAR
Nuestro Sistema Solar está 
constituido por una estrella, el Sol, 
ocho planetas: Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno, como también 
los asteroides, los cometas y los 
meteoritos. Además, tenemos la 
siguiente información: en la  tabla  
se muestra las distancias medias del 
Sol a los planetas sin considerar el 
planeta Tierra. 
PLANETA
DISTANCIA AL SOL 
(Km)
JÚPITER 7,8x108
MARTE 2,3x108
MERCURIO 5,8x107
NEPTUNO 4,5x109
SATURNO 1,4x109
URANO 2,9x109
VENUS 1,1x108
EL AÑO-LUZ (1)
El año luz es una unidad de longitud. 
Corresponde a la distancia recorrida por  
un rayo de luz en un año. Por lo tanto, es 
muy grande para nuestras mediciones 
en la Tierra, porque la luz es muy rápida 
y viaja una gran distancia en un año. 
Esta unidad está diseñada para medir 
distancias en el espacio entre las  estrellas 
de una galaxia o entre diferentes galaxias. 
Es útil para los astrónomos. Para calcular 
la distancia que recorre la luz en un año, lo 
que necesitamos saber es la velocidad de 
la luz en el vacío que por definición es una 
constante universal de valor 299 792 458 
m/s que suele aproximarse a 3x108 m/s, y 
el año de nuestro calendario gregoriano 
que es 365,2425 días que aproximan a 
365 días.
NOTA
La luz del Sol 
tarda 0,5x 10
3
 segundos 
en llegar a la 
Tierra
(1) Adaptado de Ciencias de la Naturaleza 3 (CIDEAD)
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Ayuda a los estudiantes a determinar la distancia aproximada del Sol a 
la Tierra y cuánto tarda la luz del Sol en llegar al planeta más cercano 
y más lejano (respecto del Sol). Considerar:  t= e/v, donde t: tiempo, 
e: espacio y v: velocidad 
Justifica tu respuesta con argumentos matemáticos.
1 
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Un estudiante afirma:
“La distancia del Sol a Marte es 0,23x1014 cm y la luz del Sol tarda 260 
segundos en llegar a Saturno”.
¿Es cierta la afirmación del estudiante?, ¿por qué? Sustenta tu 
respuesta con argumentos matemáticos.
2 
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Definiendo los precios más adecuados 
El dueño de “Librerías Unidas” desea establecer los precios de venta de 
los productos que venderá durante la campaña escolar 2016, teniendo en 
cuenta los precios de costos que figuran en la factura de compra de dichos 
productos y los datos que registró en la campaña escolar 2015. El próximo 
año, él necesita recuperar esta inversión a fines de marzo para comprar 
nueva mercadería e iniciar la campaña del Día de la Madre 2016. 
A continuación, se muestra la venta mensual de los productos vendidos en 
la campaña escolar 2015 y la factura de compra de los mismos productos 
que venderá en la campaña escolar 2016.
Meses Cantidad de productos vendidos
Enero 240 cuadernos 
60 lapiceros
Febrero 320 cuadernos 
80 lapiceros
Marzo 160 cuadernos 
40 lapiceros
Abril 40 cuadernos 
10 lapiceros
Mayo 24 cuadernos 
6 lapiceros
Junio 16  cuadernos
4 lapiceros
S U B - T O TA L  
Lima, de del 20 
del 20 Lima, de I.G.V. % 
TOTAL 
Señor(es): 
Dirección: 
R.U.C: 
Cant. Unidad P. UNITARIO VALOR DE VENTA D E S C R I P C I O N  
Guía Nº 
Referencia: 
Condiciones: Orden de Compra: 
C A N C E L A D O  /  C A N J E A D O  C&C SERVICIOS GRAF S.R.L. 
RUC. 30509157295 Telf. 376-3007 
Serie 001 del 0101 al 0200 
Aut. Nº 95551043003 F.I. 27VDOU2004 
Emisión Validoa hasta 39002590005 
R.U.C. 10048080888 
F A C T U R A  
001 -    Nº    000200 21        setiembre         15
21       setiembre         15             18
Librerías Unidas S.A.C. 
Urbanización los Libros 123 los Próceres 
20555667994 
8 100 8 cajas de 100 cuadernos S/.495,00 S/. 3960,00
10   20 10 cajas de 20 lapiceros S/.  50,00 S/.   500,00
S/. 4460,00
S/.   802,80
S/. 5262,80
Distribuidora Incaica
Av. Colmena 1176 Dptp. 705
LIMA
Venta de útiles escolares y artículos de oficina
Tabla 1: Venta mensual durante la campaña escolar 2015
Factura de compra para la campaña escolar 2016
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Considerando que las ventas del 2016 serán similares a las del año 
anterior, el dueño de la librería piensa que si establece una ganancia al 
15% del precio de costo de los productos que venderá en la campaña 
2016, logrará recuperar su inversión a fines de marzo.
Ayuda al dueño de la librería a tomar una decisión adecuada, para ello 
da respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Es cierto lo que piensa el dueño de la librería?, ¿por qué?
• Si hasta junio se mantiene el mismo porcentaje de ganancia en todos 
los productos, ¿cuánto sería la ganancia o pérdida total por la venta 
de todos los productos de la factura? 
 
1 
Sustenta tu respuesta con argumentos matemáticos. Puedes incluir tablas 
y/o gráficos si lo consideras conveniente.
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Considerando que las ventas del 2016 serán similares a la del año anterior y 
que se desea recuperar la inversión a fines de marzo, determina:
El porcentaje de la ganancia mínima del precio de costo de los productos 
que venderá en la campaña 2016.
Sustenta tu respuesta con argumentos matemáticos, puedes incluir tablas 
y/o gráficos si lo consideras conveniente.
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Felipe, hijo del dueño de la librería, afirma que si tienen en cuenta la 
propuesta de su padre, el establecer como ganancia el 15% del precio 
de costo de los productos, no lograría recuperar hasta fines de marzo 
el dinero invertido. Él sustenta su afirmación, mostrando los cálculos 
que hizo en su libreta de notas.
• Evalúa el trabajo realizado por Felipe.
2 
